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На початку 90-х років на Україні відмічається поступове збільшення рівня смертності населення, що пояснюється як постарінням населення, так і рядом інших несприятливих соціально-економічних умов. Традиційно рівень смертності сільських мешканців вищий за рівень смертності міських мешканців. Загальними закономірностями є більш висока смертність сільських чоловіків, ніж жінок, більш високий на селі рівень смертності від хвороб системи кровообігу та хвороб органів дихання. Особливу увагу звертає на себе той факт, що збільшення смертності сільського населення на 2/3 обумовлено ростом смертності людей працездатного віку; 29% всіх померлих на селі – це люди працездатного віку. Основна причина смерті людей працездатного  віку – нещасні випадки, травми та отруєння. У чоловіків вони є причиною смерті кожного другого померлого, у жінок – кожної третьої померлої. Враховуючи негативні тенденції, що склалися в демографічній ситуації України, цей факт не може не викликати занепокоєння. Для проведення даного дослідження був використаний прямий метод стандартизації. Встановлено, що серед міського населення переважають особи молодого віку, тоді як серед сільського населення – особи більш старших вікових груп. Так, питома вага вікової групи «70 років і старше» складає в міських поселеннях 9,38%, в сільських поселеннях – 17,57%. Отримані результати свідчать про неоднорідність вікового складу міського та сільського населення, що, без сумніву, відображається на показниках рівнів смертності у досліджуваних групах. Інтенсивні показники смертності в міських населених пунктах та сільській місцевості в Сумській області в 2007 році становили для міського населення 15,4‰, для сільського населення – 25,4‰. Різниця між цими показниками складає 67%. Розрахунок стандартизованих показників дозволив елімінувати вплив неоднорідного вікового складу на показники смертності в міських населених пунктах і сільській місцевості та зробити висновки про співставлення показників смертності міського та сільського населення Сумської області в 2007 році. Стандартизовані за віком показники смертності для сільського  та міського населення практично не відрізняються і складають 19,82 та 19,21 відповідно. Різниця між цими показниками складає 3,1%. Порівняння стандартизованих за віком показників дозволяє зробити висновок, що при однорідному складі населення в містах та сільській місцевості смертність була б практично однаковою. На різницю в рівнях смертності міського та сільського населення впливає неоднорідність вікового складу міського та сільського населення (в сільській місцевості більшу питому вагу займають особи старших вікових груп).


